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Forsvar for den winstrupsse P lov.
(E t Brev fra .pr. Mechanikus winstrup t i l Aammerraad 
Drcwseii.)
eres Belbyrdigh'ed har, i Nye Landoeonomifle 
Tidender, zdic Binds zdie Her te. detailleret be- 
svaret min skrivelse t j l  Dem af mtc Dccbr. f.A-, 
angaacnde den af mig konstruerede Ploug. Den 
Dmstamdclighed cg Interesse. hvormed D e, svin 
en saa erfaren Landmand, behandler dette Emne, 
er mig meget smigrende; og jeg bevidner Dem der­
for herved min oprigtige Lak. Saalcrnge jeg im id­
lertid ikke kan indsee den fuldkomne Rigtighed af 
Deres, eller den totale Gjcndrivclsc af mine, Grun­
de. v il det sikkert ikke ansees fok »beskedent, at jeg 
ncrrmere soger at forklare m ig, saa meget mere, 
som det maa vccre Deres Bclbyrdighcd og enhver 
tcenkcnde Mand behageligt, at erfare A lt ,  hvad 
der kan siges for og imod en saa vigtig Sag. Kun 
paa denne Maade kunne vi nerrme os vort foellcds 
M a a l: Sandheden, der kun er een, og hvortil 
vi l'eggc, stjviidt ad forstjcllige Bcie, strcebe. 
Upaatvivlcligt er det Deres, som drt er m it .^n­
ske, at naae denne, i hvis Mening der end er den 
rigtige. Mangfoldige Forretninger og min tivanle 
Pen have hidtil hindrer mig i soa fuldstændigt, som 
jcgonskede. at besvare DeresBcmerrkninger Im id ­
lertid tilla te D e, at jeg, efter Evne, styskeviis 
soger at besvare disse saalcdeS:
T i l  Len bailcyskc Ploug kjendte jeg af Beskri« 
vclse, ( r )  so>° jeg construerede m in, og sogte 
derfor at undgaae de Fcil. >eg fandt ved samme. 
Da de bedste engelske Ploug.s d.eil var det, der 
gav mig Anledning t i l  at construcre en ny , saa 
tilkommcrEngclcrndcrne ogsaa den U re. at have 
l« r t  m ig, hvad jeg ikke skal gjore.
L. Enten Aasen er lige eller krum, gjor intet t i l  
Sagen; og ligeledes kan enhverHjulploug hvad 
enten Aascn er krum eller lige, gjorcs r il Sving- 
ploug.
O. Ikke overalt kan saa let faaes krumme Aase 
som paa Strandmollcn; men, naar De paa et 
S ted, hvor disse kunne saacs i Ma-ngde endog 
giver syv Mk. for Stk. i Partier, hvad vilde da 
en enkelt koste sammesteds? > 2) og hvad maa den 
ikke'koste andensteds, hvor de ikke gives iMcrng« 
de? Jeg kan levere en lige Aas for 4 M k.; og 
derfor bruger jeg stedse at forsyne mine Plouge 
enten med krumme eller lige Aase, a lt eftersom 
jeg har een af Delene ved Haanden, hvilket 
desuden, efter det under H r .  kl. Ansorte, kom­
mer paa eet ud.
O. Det antages, at en Jernflinne er nyttig. Jeg 
fa tter den ogsaa under mine Aase. Men Talen 
var her om at konservere en Aas, som taber 
Styrke ved at gjores krum; og af den Aarsag 
bchover min Aas ingen Skinne, (z)
H. Den her omtalte Kjades Opfindelse er aldre 
end jeg, og kan altsaa ncppe regnes t i l  den 
nyeste L ids Opfindelser. (4) (See Kl. U-,iIozr
elosr-ri^rionz ok rlie  r izs lk ilk lric ln ilo ; an>t k lvkivl«
k-lc., 1776). Jsv rig t maa hermed sammen« 
foies, hvad jeg siger om Fordelen af den lige 
Aas under u. Saalange Kjadens Langde 
ikke er af vascnttig Nytte, bor den forkastes; og 
at den er det, bor bevises; hvorimod Undskyld« 
ninger ikke retfardigjore den. 
k. De har meget Net i Deres Yttrjnger om, hvad 
den cookskc Ploug udviste ved Provcploiningcn; 
men.jeg troer io v rig t, at denne Ploug siete 
Uret. (5) Plougen havde nemlig et meget flet 
Skare, og som derhos var saa usselt repareret, 
at Plougen, for at komme i Jorden, maatte 
gaae paa Nasen; og den blev ikke provet som 
Svingploug. Lad den nyde sin Ret: faae et 
godt Skare , og saa provcs som Svingploug; 
og den v il vist afgive et andet Resultat De 
siger, at denne Ploug behovede z5  LPds K ra ft 
for paa Grasland at udrette det samme, som 
den baileyske gjorde med 24 Lpd. (5 ) Jeg kan 
her, ifolge Efterretningen om samme Prove«
plsning, tilfo ie : at den baileyffe Ploug — 
uagtet den havde et t i l  den Hensigt udmarker 
godt Skare — brugte dog paa samme Grasmar? 
24 Lpd. t i l  en Fure af 6 ; og y Tommer, me­
dens min Ploug endog med H ju l, ikkun brugte 
ry  Lsid. t i l  en Fure af 6 4  og ,0 L . (7)
O. Mange fornuftige Landmand paastaae med 
m ig , at der gives T ilfa ld e , hvor Hjulplouge 
ere nvdvcndige; f. E t naar Jorden er saa stark 
eller Hestene saa svage, at man er nodt t i l  at 
bruge 4 eller vel endog flere Heste. Hvorledes 
spander man dem da for en Ploug uden H ju l ? 
(8) Ihvorve l jeg saaledcs holder fo r , al man 
bor unhvare H julene, hvor man kan, maa jeg 
dog gjentage min Formening: a t  Landmanden 
er bedst tjent med en P loug, der kan bruges 
baade med og uden H ju l.
14. Heri ere vi jo enige, (y)
I. A t jeg har mcent min Ploug uden H jir l ,  er 
ganske vist. Hvad De siger om Hjulplouge, 
kan vel gjalde om dem sqaledes, som de gjo- 
rcs i Almindelighed, men passer ingenlunde paa 
en rigtig construcret P loug ; hvilket De vist selv 
v il tilstaae, naar De sammenligner, hpad jcH 
har anfort under k. Spidsen'paa Skåret la­
der sig ikke slaae ned, naar det er afslidt, der­
som Jernet er koldstjort, eller der er lagt S ta a l 
for. (ro ) A t det var Enhver, som havde Ploug 
ved Proven, usormeent, at stille den efter Be»
hag, er meget r ig tig t; men, da der ikke var fast- 
>" sat nogen Neget for Brede og Dybde, brod jeg 
mig ikke om, at min Ploug ploiede noget bre­
dere.
. Herimod har jeg intet at erindre.
Den baileysike krumme Aas stopper ved sin un- 
derlobende Ajcrde mere end min lige Aas. ( n )  
H vor langt Aasen eller noget andet stoppende 
skal vcrre fra Jorden, lader sig ikke beregne; 
men den bor vcrre saa hsi, som Plongens ov- 
rige vcrsenlligc Deles rigtige Construclion gjsr 
det passende Sporgsmaalct er: kan Forde­
len af. at Aasen er mere end 15 Tommer over 
Jorden, ovcrveie de Fvrhcle, som en lige AaS 
har for en krum? Det kan hcendes, at Pulter 
s. s. v. kan stoppe cn P loug, hvis Aas endog 
er cn Alen over Skceret, endsige den baileyste 
med dens Kjcrde; men flige specielle Omstcen- 
dighedcr kunne ikke bevirke en gavnlig In d re t­
nings Forandring. Een Ploug kan under 
een Omstændighed voere den bedste, og cn an­
den under en anden Omstændighed; f  Er. hvad 
De anforcr angaacnde den covkfle. Da de fleste 
Landmcrnd behove flere Plouge, kan dejo an­
skaffe sig forstjelligc Sorter (12) Naar det for­
langes. eller naar jeg har krumt Tror ved 
Haanden, scrttcr jeg en krum Aas paa min. 
P loug, uden i mindste Maade at forandre no­
get va-sentligt ved dens Construclion. eller at
, det har mindste Indflydelse paa dens Gang og 
V irkn ing ; og den kan med en krum Aas lige» 
fu ld t bruges som H ju lp loug. Naar De anscer 
den Ulejlighed, som foraarsagcs ved at en Steen 
nu og da scrtter sig fast mellem Langjcrnct og 
Skcrret paa den bailcyste Ploug (ihvorvel dette 
ikke saa sjeldcnt handeS', for saa aldeles lige­
gy ld ig t, at dette ikke kan bcvcrgc Dem t i l  at 
forandre Langjernets Dannelse, saa maa jeg 
bemcrrkc: at det kan HandeS lige saa ofte at d-n 
baileyfle Ploug stopper med sin krumme Aas i 
pultet Jord og sit Langjcrn i stenet Jord , som 
min lige AaS stopper i puttet Jo rd ; og, da min 
lige Aas er af vcesenrlig stsrre Nytte end Lang­
jernets Dannelse paa den baileystc, saa har jeg 
folgclig - ^  conscqvent med Deres Grundscrt- 
ninger — end stsrre Aarsag t i l  ikke at foran­
dre min Aas, En Steen kan vel let tages fra 
Langjernct, men en P u lt kan lettere tages sra 
Aasen.
LI. See forrige Bogstav.
K . De erindrer meget rig tig t at man ffa l smedde 
paa Ambolten; mcN Le har maaskce oasaa lagt 
Mcrrke t i l ,  a t, naar Skcrret er sm.--, det fcrr- 
Ligt over Dornen paa Ambolten, bliver der dog 
altid  lidet at,rette efter Plougen, »aar dct pas- 
fer paa samme; (>Z) og dertil er Taacn for 
svag. Heri cre vi jo ogsaa enige. — At Skcr­
ret sidder fast uden at kiles, er som det bor
virre. Det var dog en Feil ved dette, som flere 
have klaget over, at det, naar Plougen fluide 
rykkes noget tilbage i Jorden, for at optage en 
Bn lk eller af anden Aarsag, da blev siddende, 
og ikke vilde fslge med. A t De har fvrfardiget 
saa mange baileyfle Plouge, og selv brugt dem, 
men endnu ikke kjender denne F e il, er intet 
Beviis fo r, at den ikke existercr: thi en saa 
duelig Ploiemand lcrgger ingen Bulke, (14) 
kommer altsaa ikke i den Nodvendighcd, at 
rykke tilbage; og, saalange Plougen gaaer 
fremad i Jorden, sidder Skaret nok fast. Jeg 
kan im idlertid bevise, at jeg her i S ja lland 
ganfle nylig paa to Steder har seet de bailevfle 
Plouge> som Agerdyrkningsselflabet har ud- 
deelt, af denneAarsagatblive hensatte som ubru. 
tzelige. (15)
0 . Aarsagen, hvorfor den baileyfle Ploug er kost­
barere end andre Svingplouge, ligger ikke i det 
meget stobte Jern, hvoraf den bestaaer, da den 
smalfle veicr endnu mere, og min, paa 6 agPd. 
nar, lige saa meget, endfljsndt Prisen for begge 
er lavere; men den bliver kostbarer« ved dens, 
kildeels kunstige, tildcels unyttige Sammenfat­
ning, hvoraf jeg har udpeget Skaret, der er 
kostbart og ofte fla t repareres. Desuden er 
denne Reparation vanskelig, og bliver det end 
mere derved, at Laaen paa Sulen (Soilen) 
vgsaa er flrobelig. (r6 )
k  Sc <Z. En B o lt er startere end et Som. (,7 )
V. Jeg har sagt, at den baileyfle M u ld fje l ikke 
gjor med sin forreste Deel, hvad den burde, ( ig )  
nemlig successiv at hcrve Strimmelen lige fra  
Skcrrets Spidse ind til den bagcste Deel veltcr 
og flipper samme. Naar den forreste Deel ikke 
har Dannelse t i l  at gjsre dette, saa er en ganske 
lige F je l, som blot bagtil er r ig tig , det samme 
som den baileyfle. De siger: " a t ,  hvis dette 
var T ilfa ld e t, fik Plougen for megen Tendens 
fra Landet, og vilde ikke tage Fure." Pag. 
38Y Lr zyo siger De:' ''a t Langjernct blev kilet 
om, fordi det ikke stod saa meget t i l  Landet 
som det burde, nemlig sin egen Tykkelse uden. 
for Skceret." Dette er at afhjcrlpe een Feil ved 
at begaae en anden; thi , naar Plougen er 
rig tig  construcret, flak Landsiden af Langjernct 
med Landsiden af Plouglegemet udgiore en 
fuldkommen lige L inie; og Plougen maa gaae 
godt. (ry )  G ior den ikke det, saa er der en Feil 
ved Plougens ovrige Eonstruction, der ved den 
baileyfle ligger deri, at den forreste Deel af 
Muldfielen ikke haver Furen, medens den ba­
geste Deel virker for meget, hvorved Plougen 
flyer Landet. Ved en anden Lejlighed skal jeg 
noicre fremsatte Udviklingen heraf, sammen­
lignet med den Theori, som B a iley  selv har gi­
vet over Plougen. En Ploug med H iu l (sce b), 
som brugte langt mindre K ra ft t i l  en stsrreFure
end den baileyfle, og giorde ligesaa godt Ar­
bejde, 20) kan ikke vare forkastelsesvoerdig. 
Jeg kan ikke indste, at det. De har anfort om 
min Ploug med H iu l ,  skal vacre nogen streng 
Underssgclse af dens Fordcel eller M angler; thi 
ved at sige, "a t den har en hvelvet Muldsiel, 
at den kan ploie en smallere Fure, og at den 
med mindre Kraftanstrengelse, i visse Henseen­
der og under visse Omstoendighcder, gior bedre 
Arbeidc end de gamle Hiulplouge — derved 
er meget lidet sagt t i l  dens Fordcel, og intet 
om dens Mangler. Jeg troer derimod, at min 
Ploug med H iu l under de fleste — nasten alle 
—  Omstændigheder gior ligesaa godt Arbejde 
med ligesaa liden K ra ft som den baileyfle. 
Hvorfor fluide den da forkastes? En saadan 
Forkastelse burde jo dog lorst go.tgiores ved en 
noiere Prove. — De siger at Indretningen 
!paa Forkioeren ikke fortiente Roes, fordi den ei 
var solid nok. Men ved Proveploiningen fore. 
flog jeg et sikkert Middel t>l at erholde Sftshed 
herom, nemlig al feie den baileyffe og min 
Ploug sammen ved begge Skcrrer saalcdes, at 
begge Sticrtcrne vende imod hinanden, og da 
spående K raft for, indkil een af Plongenk eet 
eller andet Sted gav sig Det blev ikke for- 
sogt; og, ind til De v il forsoge det, v il jeg an­
ser begge Plougene for lige starte, hvorved jeg 
ikke kroer at fvrnarme hen baileyfle (21). L e
siger: "a t jeg har maattct fssge aldeles mod­
satte Grundsætninger, ved at indrette min 
Svingploug t i l  ogsaa at bruges med H iu l ;  og 
at Svi'ngplougen hverken tillod mig at bruge 
K ile r bag t i l ,  eller at gjsre Aasen bevagelig 
paa S u len ." Svi'ngplougen tillader mig begge 
Dele; og jeg kan omvendt ogsaa gjore en s ja l, 
landfl Ploug t i l  Svingploug. Naar man ikke 
' seer paa Sim plicitet og S tyrke , er S tillin g s - 
maaden ganfle vilkaarlig. Jeg kan stille S v ing , 
plougen med og uden K iler (22) ; S tillin g s , 
maaven kan flec ved Forenden af Aasen,, m idt 
paa Aasen eller ved Bagenden af Aasen. uden 
derved i mindste Maade at flade PlougenS Gang 
i  Jorden; og Stillingsmaadcn har aldeles in­
gen Indflydelse paa Skårets Spidse. Denne 
behover derfor heller ikke at synkes, ihvorvel 
den i Almindelighed, af forhen anfsrte Grunde 
(som De selv tilligemed flere Agerdyrkere, for 
hvis Mening De boerer Agtelse, ogsaa bifalder), 
synkes lidet. De Plouge, som H r, Justiisraad 
Nielsen foreviste ved Proemieploiningen paa 
Esrom, havde lige saa synkeude Skarer som 
mine (2Z). Aarsagen, hvorfor jeg har va lg t ' 
Skruen istedetfor Kilen t i l  at stille min Ploug 
med) er: fordi Plougen derved beholder sin 
' fulde Fasthed og S tyrke; Stillingen kan flee 
hurtig og nsiagtig; Plougen har sin fuldkomne 
frie Bevagelse i  alle Directioner; den er start 
4de Binds 2det Heft«. (1Z )
og seer anstandig ud. Kan man opgive en 
Stillingsmaade, der har alle disse Fordele, og 
som koster mindre, da fortjener man min og 
Manges Tak. Det eneste, jeg har imod H ju l-  
plougen, er, at den koster mere end Sving- 
plougen, og at den ved Lverploiningcn og paa 
ujevn Jord ikke saa godt kan komme i alle Jord- 
dykninger (24^. A t den Stillingsmaade. jeg 
har brugt, skulde vare urigtig og fladelig for 
Plovens Gang, kan jeg altsaa ikke erkicnde. 
lige saa lid t som, at v i. naar H julplougcn skal 
bruges, maae have Aasen bcvcrgelig paa Sulen, 
og vedblive at k ile , fortile  og omkile M in  
P lov stilles ved Aasens forreste Ende, saavel 
naar den brugeS med H ju l som uden H ju l.  For 
at bevise det Modsatte af Deres Paastand, v il 
jeg bruge samme Figur og samme Bogstaver t i l  
samme Dele af Plougen, som D e: Aasens
forreste Deel, L) Skaerets Spidse, L) Plou- 
gens H a l ,  v )  det S ted , hvor S o ilen  gaaer 
igjennem Aasen, L) Enden af Stjerten. De 
siger: "a t, naar nu Aasen stilles fra ^  t i l  
saa gaaer Skarret t i l  b , medens Halen 6  ei 
synket i Forhold de rtil, da den sor at synke t i l  
horizontal Linie med li maatte lofte Aascn i », 
hvilket den formedelst Fvrkjarcn ikke kan; — 
Ploven gaaer altsaa paa Taacn". —  Denne 
Mening er urigtig T h i,  naar Plougen syn« 
ker fra A t i l  s , loftes Halen L  t i l  c. P lou .
gen ssger i Jorden efter Linien c L  d r ,  in d til 
den kommer saa dybt, at dens Bund gaaer ef­
ter Linien b i  og >> 2. Denne Linie bliver pa» 
rallel med Linien i ;  og disse 2 Liniers A f­
stand fra hinanden bliver den samme som mel­
lem Linierne -X/X r og KL i ,  Der er alksaa in­
gen Aarsag t i l  at Plougen ffulde gaae paa 
Laaen. Den har nu, som for, sin naturlige Gang, 
og bchsver derfor ikke Mere end for at modar­
bejdes af Forffjcrcn, paa hvis Arler altsaa in ­
gen storre Friction finder Sted. Skeret af- 
f lra lle r heller ikke Jordsmonnet dybere end P lou- 
gen gaaer; og denne kan altsaa lige saa vel nu 
som for gjore reent Arbeide. Det samme er 
paa omvendt Maade L ilfc rlde t, naar Plougen 
f la l gaae lettere; og dette bevirker aldeles ikke, 
ak jeg lader Skcrret vare lidet hcengende (25). 
Dersom Deres Theorie ei var r ig tig , saa kunde 
jo ingen Svingploug. som stilles ved Forenden, 
gaae uden t i l  en bestemt Dybde, uden at gaae 
paa Taaen eller paa Hcrlen. "B a r  Ploven 
derimod bevcrgelig ved O", siger De, "saa kunde 
Aasen loftes, naar Ploven ffulde gaae dybe­
re , og ved da tillige at forloenge Aasen, sank 
Ploven saa meget, som behovedes, uden at 
Lobet tabte sin horizontale S tillin g ". — Jeg 
svarer, der flete da hverken mcer eller mindre 
end i de ovenanforte Tilfoelde, kun i omvendt 
Forhold; og De v il vist, lige saa vel som jeg,
( I N
have erfaret, a t, naar man kiler en sjallandff 
H ju lp lo u g , ligemeget om t i l  lettere eller t i l  
dybere P lo in ing , kommer Lsbet i  det Oieblik, 
da den staaer stille, lige saa vel ud af sin for­
rige S tillin g  som enhver anden P loug; men. 
saasnart den igfen kommer t i l  at gaac, skeer 
hvad jeg ovenfor har sagt om min Ploug og 
Svingplougen, kun i  modsat Retning af Aasen. 
Ved en practisk Prove kan De oieblikkelig i  
Gjerningcn overbevise Dem derom.
Saaledcs har jeg da fremsat de Grunde, 
der maac undskylde mig i ,  at jeg uddrager fol- 
gende Resultat: min Ploug er simplerc. sicrrkcre, 
lettere at reparere, mindre kostbar (s a z Spcc.) 
(26 ), og gjor med mindre K ra ft lige saa godt Ar. 
dcide som den baileyffe, den kan tillige bruges 
med H ju l,  uden at den da gjor sieltere Arbeide 
eller bruger mere Kraft. Hverken ved Fornnft- 
slutningcr, Theori eller den asholdte prcrliminaire 
Prove kan im idlertid erholdes et fuldkommen sik­
kert Resultat; uvist derfor, hvo af os der fe ile r; 
men De deler sikkert med mig og mange Andre det 
Dnfke, ved en omstandelig practisk- videnskabelig 
(17) Prove at faae Sandheden i  sit fulde Lys. 
Hvor inrercSsant for alle tamkende Landmand vilde 
ikke en saadan Prove vare. ,
Hvad det angaacr, at jeg privat ffulde have 
henvendt mig t i l  Dem for at erfare Deres Mening, 
da takker jeg for T ilbudet, som jeg maaflee ved
«n anden Lejlighed skal give mig den Frihed at 
benytte; og jeg tvivler ingenlunde paa, a t jo De­
res Belbyrdighcd med samme Redebonhed v il un ' 
derrette mig privat som offentlig. M in  Hensigt 
ved at sorfolge denne Sag offentlig, da De nu 
engang har bragt den paa Bane, er at faae flere 
t i l  at tcenke over det vigtige Redskab: plougen. 
Jeg tilstaaer, at jeg derfor glcrdede m ig, da jeg 
forstegang i det Kgl. Landhuusholdningsselskab 
horte Deres Critik over min Ploug.
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